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About the Study in Life Habits among the Workers of Company:
A Study of the Relationship between Life Habits and the Results of
 Company Health Examination
Takako Takazawa，Takashi Ohnishi，Mariko Henmi，Rikako Inoue
and Koichi Hayashi
　To investigate the relationship between life habits － for example daily eating habits 
, exercise habits and other many life habits － and the results of company health 
examination ,we attempt to conduct life studies on 147 men ranging in age from 19 to 
63 (average 42.3 ) and 21 women ranging in age from 29 to 57 (average 41.8) working in 
company from May to June 2012 ．
　The results obtained were as follows：
1） Subjects of men and women were divided into three groups according to age．Group 
Ⅰ was under 40,  Group Ⅱ was 40 to 49  and Group Ⅲ was  over 50．
2）The relationship between daily eating habits and age was investigated．
3） Among Group Ⅲ many daily eating habits－for example the lack of breakfast, 
vegetable intake and salt intake－was normal than Group Ⅰ．
4）More significant results were defected among men than among women．
5） We could not detect a significant difference between daily life habits and the results 
of company health examination  among the workers of company from our present 
study．





































性 21 名、合計 168 名とした。調査は、平
















する回答を 1 点、そうでない場合を 0 点と
して合計得点（以下：得点とする）を算出
した。得点を 0 〜 1 点（低得点群）、2 〜





善｣、｢要治療検討｣ の 3 群に分けた（表 2）。
　なお、クロス集計表の統計的な有意差
判定は、一元配置分散分析を用いて行い、


















1 日 30 分以上の運動を週 2 回以上で、
1 年以上実施している
睡眠で休養が十分とれている





　男性は平均年齢 42.3 歳であり（19 〜 63 歳）
女性は平均年齢41.8歳であった（29〜57歳）。
　また年齢 3 区分は、男性 40 歳未満は
39.5％（58 人）、40 〜 49 歳は 24.5％（36 人）、
50 歳以上は 36.0％（53 人）であった。
　女性 40 歳未満は 23.8％（5 人）、40 〜

















（42.9%）、次いで 5 点（38.1%）、3 点（9.5%）
であった。
　合計得点を 3 群に分けると、男性では、
低得点群は 0％（0 人）、中間群は 61.9％（91
人）、高得点群は 38.1％（56 人）であり、
女性では、低得点群は 0％（0 人）、中間群























の間食が週 3 日以上ある人は、40 歳未満
が最も多く（12.1%）、就寝前 2 時間以内の















歳未満で最も多く（40％）、40 〜 49 歳が
最も少なかった（9.1％）。
　就寝前 2 時間以内の夕食が週 3 日以上あ
る人は、50 歳以上では 20％みられ、40 歳
































































































































































より、野菜摂取量は 50 歳代では 286.1 ｇ、
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